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IV.  Ausstellungen, Veröffentlichungen Jahresbericht 1985 
I.  Textteil 
1.  Allgemeine Lage 
I.  Haushaltslage 
Die Senckenbergische  Bibliothek weist jährlich in ihren Berichten aus, 
daß die Gesamtzahl der laufenden Zeitschriften stets angestiegen ist. 
Diese Situation fördert den Eindruck, daß die Bibliothek in aus- 
reichendem  Maße mit Baushaltsmitteln ausgestattet sei. 
Leider entspricht der Eindruck nur zum Teil der Wirklichkeit. 
Dieser jährliche Anstieg der Titel war bisher durch die nahezu keinen 
Einschränkungen  unterworfenen  Erwerbungsprogramms der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft  und den weltweiten Tausch der Senckenbergisohen 
Naturf  orschenden Gesellschaft (SNG) mit eigenen Ze  itschrif  ten  und 
Serien bedingt. 
Die aus Mitteln der DFG gekauften und von der SNG zur Verfügung ge- 
stellten Zeitschriften entsprechen 5.534  von 6.778 Titeln. 
Weitere 469  Zeitschriften  werden der Bibliothek geschenkt oder von 
anderen Vereinen zur Verfügung gestellt. 
775 Zeitschriften  werden aus Mitteln der Universität finanziert. 
Von diesen 775 Titeln gebären noch 469 zu den Sondersammelgebieten 
Allgemeine Biologie, Botanik und Zoologieg sie entsprechen wertmäßig 
dem Anteil an Zeitschriften zu  den Sondersammelgebieten, die der 
Grnndversorgung der Universität  mit biologischer Literatur bei Perio- 
dika entsprechen so11. 
Die verbleibenden 306  Zeitsahriften  mußten 1984  und 1985 dazu dienen, 
die Grundlagen der Literaturversorgung flir  die Fachgebiete Mathe- 
matik, Naturwissens~haften  allgemein, Physik, Chemie, Biophysik, 
Biochemie, Geowissenschaften  und interdisziplinäre  Bereiche natur- 
wissenschaitlioher Gebiete ab~udecken, 


















--  -- - 
Kaufzeitsohriftent 
aus Landesmitteln 
775 Titel 1.4  Beirat der Bibliothek,  alte Unterhaltsträger 
Der Beirat der Bibliothek tagte am 29,05.1985,  er befaßte sich mit dem 
Jahresbericht. 
Die Senckenbergische Naturforschende Gesellschaft überwies, wie in der 
Vergangenheit,  gemäß dem Vertrag vom 28,  Januar 1910 ihre Tauschgegen- 
gaben an die Senokenbergische Bibliothek.  Ähnlich verfahren,  entsprechend 
den jeweiligen  Möglichkeiten,  der Physikalische Verein und die Frankfurter 
Geographische Gesellschaft,  auf Givnd anderer Rechtsgrundlagen auch der 
Internationale Entomologische Ver.ein Frankfurt am Main. 
Insgesamt erhielt die Senckenbergische Bibliothek dadurch im Berichts- 
jahr 4.279  Periodika kostenlos.  Der Zuwachs an Dauerleihgaben betrug 
4.557  bibliographische Bände, Mindestens 390,068  von 964.054  bibliogra-  . 
phischen Bänden sind Dauerleihgaben der alten Unterhaltsträger, 
2.  Erwerbung 
Die Erwerbungsabteilung mit den Teilbereichen Monographien-Akzession, 
Zeitschriftenstelle und Hochschulschriftenstelle war 1985 insges.  mit 7,O 
Stellen (1 A 11, 3,5 A 10, 0,5 BAT Vb,  2 BAT VII) ausgestattet. 
Eine Stelle der Monographien-Akzession wurde ab Jahresmitte zur Minderung 
von kontinuierlichen Engpaissen im Bereich de~  Benutzungsabteilung heran- 
gezogen,  da seit Mitte &uni keine Monographien außerhalb der Sonder- 
sammelgebiete erworben werden konnten, 
Die Bibliothek erwarb 1985 
Monoaraahien  Zeitschriften  Ge  samt 
durch Kauf  1 953  2,149 
11  n  2,087  1.638 
tt  3,256  4.557 
1 230  398 
Erworbene Bände  8,526  8,742  17.268 
Ausgaben für:  C  Monographien DM* 328,642, - 
Ausgaben fiir  t  Zeitschriften  DM  829,946,- 
Gesamtausgaben ffir  Literaturkauf  DM 1.158.  588,- 
Die Hochschulschriftenstelle hatte 1985 insgesamt 1,715 Dissertationen 
verschickt,  3,278 waren eingegangen, 
Ende 1985 wurden in  der Zeitschriftenstelle 6.925  Periodika,  davon 147 
für den Fachbereich Chemie,  lauf  end geh,al  ten, 214 Periodika  (ausschließ- 
lich Sondersammelgebiete ~iolo~ie)  wurden für die ~enckenber~dsche  Biblio- 
thek neu abonniert,  166  Periodika waren ausgelaufen. 3.  Kataloge 
Das Jahr 1985 zeichnete sich gegenüber den Vorjahren durch Personal- 
kontinuität aus, Die Einarbeitungszeiten für die neuen Mitarbeiter sind 
abgeschlossen.  Die Abteilung verfügte 1985 über 6,5  Stellen (1 A 11, 
3,5 A 10, 0,5 BAT Vb,  1,5  BAT Vb DFG (bis 31.8.85)),  Außerdem ist ihr 
eine A 10-Stelle  des Fachbereiches Chemie zur Betreuung der Fachbereichs- 
bibliothek zugeordnet. 
Nach wie vor nahm eine Mitarbeiterin ständig Vertretung am Lesesaal wahr 
(ca.  15 $  der gesamten ~rbeitszeit). 
Die Mitarbeiterinnen der Abteilung begannen mit der Schulung für die 
Einführung von RAK. 
Rückstände: 
Wegen fehlender Personalkapazität könned folgende Rückstände seit Jahren 
nicht abgearbeitet werdent 
1.  ca,  5000 nicht katalogisierte Dissertationen aus dem 17,-19,  Jh,; 
2.  nicht katalogisierte Karten (umfang momentan nicht zu schätzen). 
Die Einrichtung einer Stelle des gehobenen Dienstes zur ßesamtbe- 
arbeitung der Karten (~kzessionierun~,  Katalogisierung und Betreuung 
des Materials) ist unbedingt erforderlich; 
3,  völlig unzureichend katalogisierter Altbestand (ca.  30.000  ~ände)  . 
Angesichts der Funktion der Senckenbergischen Bibliothek als Archiv- 
bibliothek für beschreibende Naturwissenschaften und Medizin ist 
dieser Zustand besonders nachteilig. 
Sachkatalogs  (1 A 10,  1/2  A 9) 
Im Berichtsjahr wurden 8,136 neue Zettel bearbeitet und 291 Registerein- 
träge vorgenommen,  2.489  Ersatzzettel wurden zum Teil neu eingearbeitet. 
Wegen der langen Erkrankung des Stelleninhabers stand eine zusätzliche 
halbe,  dem Sachkatalog zugewiesene A 9-Stelle faktisch seit 1983nicrht zur 
Verfügung, 
4,  Benutzung 
Der Fehlbestand an Stellen der Magazinverwaltung und des technischen 
Dienstes fiihrt seit Jahren kontinuierlich zu erheblichen Engpässen, die 
die FunktionsfHhigkeit der Benutzungsabteilung stark beeinträchtigten. 
Dank des Einsatses aller Mitarbeiter konnten in friiheren Jahren nennens- 
werte Verzögerungen bei der Bereitstellung von Literatur, vor allem für 
die Fernleihe, vermieden werden, 
Da die Landesmittel fiir  den Einsatz studentischer Hilfsmittel stagnieren 
und die Möglichkeit zur  Heranziehting von Drittmitteln nicht mehr gegeben 
waren,  sank die Zahl der studentisahen Hilfskräfte stundenmäßig um nahe- 
zu 50  $. Die Folge war, daß seit 1985 Liegezeiten der Fernleihscheine in der 
Bibliothek entstanden. Ohne Hilfe für die Bibliothek droht dieser Zustand 
von Dauer zu sein. 
Die Benutzung stieg im Vergleich zum Vorjahr erneut an: 
Gesamtzahl der Bestellungen 1984s  158.307 
tt  11  11  1985  t  171.166 
Das entspricht einer Steigerung von 8  $. 
1985 wurden wiederum 86 $  aller ~astellun~en  positiv erledigt. 
Auf die aktive Fernleihe entfielen mit 45.704 Ausleihen 27 $ 
Zur Gliederung der Benutzers Näheres im Jahresbericht der Stadt- und 
Universitätsbibliothek. 
5.  Sonderabteilung 
Als Depositum der Dr.  Senckenbergischen Stiftung wird im Archivraum der 
Bibliothek der Nachlaß des Stifters aufbewahrt. Nach der vor mehreren 
Jahren abgeschlossenen Erschließung des Nachlasses durch die ehrenamt- 
liche Mitarbeit von Herrn Dr.  Frana Hodes und Frau Dr.  Thiel (+)  steht 
nur noch die Reinschrift des Registers aus. 
Infolge der Engpässe in anderen Bereiohen  mußte 1985 die ergänzende 
Bearbeitung von Nachlässen, die sich in der Bibliothek befinden, wieder 
eingestellt bleiben. 
Da  die Nachlässe in den letzten Jahren zunehmend von in- und ausländi- 
schen Benutzern genutzt werden, ist diese Situation  unerfreulich. 
6.  Haus und Gerät 
Der Senckenbergischen  Bibliothek stehen in dem Gebäude der Stadt- und 
Universitätsbibliothek  gemäß  1  des Vertrages aber die Senckenbergisehe 
Bibliothek zwischen  dem Lande  =essen und den alten Unterhaltstrlgern 
sowie der Stadt Frankfurt am Main  vom 1.  Oktober 1973 die vereinbarten 
Räume zur  Verfügung.  Der Raumbedarf der Senckenbergischen  Bibliothek 
war beim Bezug des neuen Bibliotheksgebäudes 1964 festgelegt worden. 
Die Buchstellfläche im Hauptgebäude reicht noch für die Aufstellung 
der Nesierwerbungen bis Jahresanfang 1987.  Die Stellflächen in den Aus-.. 
weichmagazinen in Peohenheim und der Alten Mensa sind erschöpft. 1985 standen der Senckenbergischen Bibliothek folgende Geräte für den 
ICopierdienst zur Verfügungs 
2 Oc6-Geräte, hiervon 
1 Gerät zur öffentlichen Benutzung 
1 Gerät für hausinterne Zwecke 
6  Geräte 3M, hiervon 
2 Geräte für öffentliche ~enutzun~ 
3 Geräte für hausinterne Zwecke 
1 ~eader-Printer  3M-800 für Microf  iches 
Für die Herstellung von Katalogzetteln und für hausinterne Verviel-  . 
fältigungen ist eine Geha-Offsetdruckmaschine  vorhanden, 
Ein Fachmann für die Maschine steht nicht zur Verfügung!  sie wird 
nebenher von einem Magazin-Verwalter betrieben. 
7.  Personal 
Die Senckenbergische Bibliothek verfügte 1985 insgesamt über 35,5 Plan- 
stellen; davon steht eine Stelle A 14 ausschließlich dem Bibliothekar der 
Universität zur Unterstützung seiner Arbeit zur'Verfügun .  Zwei weitere 
Stellen kommen vom Fachbereich Chemie (1 A 10, 1 BAT V11  7  gemäß der Ver- 
einbarnng über die Verwaltung der Fachbereichsbibliothek Chemie vom 
10.07.1973. 
Außerdem standen Der Senckenbergischen Bibliothek bis 31.08.1985  zwei 
Stellen der Vergütungsgruppe Vb BAT zur Verfügung, Ab 01.09.1985  redu- 
zierte sich die Pörderung der DFG auf eine Stelle, da die maximale 
Dauer der Förderung fiir  eine Stelle erreicht war. 
1.  1985 neu eingestellt  16,02.1985  Gerhard Krüger 
01.04.1985  Renate Wahlig 
16.05.1985  Cornelia Schoßland 
16.07,1985  Belmut Schilling 
2.  ausgeschieden  31.03.1985  Annelore Mehlhorn 
90.04.1985  Erika KaCzner 
31.12.1985  Rafmund Karkosch 
3.  beurlaubt  06.11.1979  - 05.11.1988  Helga Lower 
4.  ermgßigt auf halbe Arbeitszeit 
01.12.1983  - 30.11.1986  Annemarie Schramm 
01'.02.1984  - 30.11.1986  Christa Prossig 
15.07.1985  - 30.03.1987  Ute Schütt 
01.10.1985  - 65,11.1988  Sylvia Janka -8- 
11.  Statistikteil 
1.  Al  1  gemeine  ~n  twi  C kl  urig*) 
1.1  Zusammenfassende  statistische Angaben 
a .  Gesamtbes tand  (31.12.1985) 
darin  -  Inkunabeln 
-  Dissertationen 
-  Lehrbuchsamml  ung 
-  Handbibliotheken 
-  Handmagazine 
dazu  -  Handschriften  . 
-  Autographen 
-  Nachlässe 
b.  Zugang  (physische  ~inheiten) 
C.  laufende Zeitschriften 
d.  I4i  kroformen  (Bestand) 
212  .................. 
.....  Bestand statistisch nlc,hf  ,q~f@$. 
.........  $P.. ..... 
Bestand statistisch siq4t.erfaß.k..... 
e.  Benutzung  (Gesamtzahlen) 
-  Bes tel l  ungen  ...  $66. ...... 
-  aktive Leser  (S~UB  und S~B) 
1.2  Etatentwicklung 
.  .....  a.  Ausgaben f .d.  Erwerbung  (DBS  03.1156)  $.*.?7.5.34  5..  - 
davon  Einband  (DBS  03.1157)  .............  116,927 
b.  Einmalige  Investitionen (DBS  03.1/58) 
/*  ................... 
....  ......  C.  Sonstige sächl  iche Ausgaben  (DBS  03.1/59)  .2.9.t906. 
.  ..,,..  d.  Ausgaben  (DBS  03.1/61  ohne  Personal)  $.*3.04..8?i. 
davon  Fremdmi ttel (DBS  03.1 /62)  .............  556 469 
1.3  Personalentwicklung 
1.3.1  Planmäßige Stellen nach dem  Haushaltsplan (s.  DBS  03.1175-92) 
a.  Beamte:  B2  und höher,  A16,  A14,  Al3 usw. 
.....  ......  b.  Angestellte:  BAT I,  BAT  Ia,  BAT  Ib,  usw.  ..1.5~5. 
C.  Lohnempfänger:  nach  Lohngruppen  , 
Senckenbergische Bibliothek 
Fachbereichsbibliothek  Chemie 
* 
I~enckenber~ische  Bibliothek einschließlich der 
Fachbereichsbibliothek  Chemie 
**)I  Stelle A 14 steht ausschließlich dem Bibliothekar der Universität zur 
Unterstützung seiner Arbeit zur Verfügung. 1.3.2  Außerplanmäßige  Stellen 
a.  Stellen mi  t gebäudebezogenen  Aufgaben  im 
(Teil-)Stellenplan  der Bibliothek 
(DBS  03.1/101) 
4 
b.  ABM-Kräfte  (DBS  03.1/102) 
C.  Ober-/außerplanmäßi  ge  Kräfte einschl  ießl  ich 
studentischer Hilfskräfte (DBS  031/103) 
d.  sonsiige Kräfte  (DBS  03.1/104) 
e.  Referendare  (Personen ;  DBS  03.1 /105) 
f.  Bi  bl  iotheksinspektoranwärter  und vergleich- 
bare Auszubildende  (Personen ;  DBS  03.1 /106) 
g.  Bi  bl i  otheksassistentenanwärter und ver- 
gl  eichbar Auszubildende  (Personen; 
DBS  03.1 1107) 
h.  Sonstige Auszubildende  und  Praktikanten 
(Personen ;  DBS  03.1 /108) 
1.3.3  Drittmittelstellen 
a . DFG-Stel 1  en  (DBS  03.1 /94) 
b.  Sonstige Dri  ttmi  ttelstel  len 2.  Entwicklun~  der Abteilungen 
2.1  Buchbearbei  tung 
2.1.2  Erwerbung  ,I 
a.  Bestand und Zu  ang nach !ilateYial.ien   auf, Tausch, ~eschenk) 
(Des  03.1/7-343 
- 
Bestand und Zugang ruich Materialien:  Bestand  Zugang 
am 31.12. des  I  im Berichtsjahr 
Berichtsjahres - 
BDcher, Zeitschriften und  Zeitungen 
nach Buchbinderbänden*  011  161 71516 16  131~  - 
Dissertationen nach physischen Einheiten6  -  gedruckie Materialien nach Buchbinderbänden  0  - 
-  Mikromaterialien nach Einzelstücken  0  -  4 
@ 
Karten und Pläne nach Blettern* 
Noten nach physischen Einheiten*  0  -  4  .  J 
Patente nach physischen Einheiten*  -  gedruckte Materialien nach Einzelstücken  0  IIIIIb@  - 
-  Mikromaterialien nach Einzelstücken  0  1  1  1  1  1  l.lol@  -  B 
Normen nach physischen Einheiten*  @'I11111  :  i  10l@  - 
Handschriften nach Einzelstücken*  @  II112bI2@  - 
Tonträger nach Einzelstücken*  **)  @  I  IN@  - 
Dias und Arbeitstransparente nach Ausleih- 
einheiten*  @  Il0@  -  4 
Filme und Wdeomaterialien nach physischen 
Einheiten*  0  1  lol@  - 
Sonstiges nach physischen Einheiten 
I  I 
+>**, @,I  I  I  I  I  I  IN10 
I  -  Mikromateriaiien nach Einzelstücken .  -  4 
0  111Iltl  -  Sonstige Materialien nach physischen Einheiten6- 
*  Zusätzlich  Eirihei  ten .aus  Sicherhei  tsverfilmung 
b.  Zei tsc  hri  f  ten 
(DBS  03.1 /52-55) 
im Berichtsjahr iaufend gehaltene Zeitschriften und Zeitungen 
nach Titeln (Abonnements) 
im Berichtsjahr 
Im Berichtsjahr neu hinzugekommene Zeitschriften und Zeitungen 
nach Titeln (Abonnements) 
**)nicht  gezählt, nicht erfaßt, nicht mehr erfaßbar 
 insc in schließlich eingestellter Zeitschriften C.  Zugang  und  Ausgaben  nach Art der Erwerbung 
(DBS  03.1 /35-51) 
*)Exemplare  der Stadt- und Universitätsbibliothek mit 
Sonderstandort Senckenbergische Bibliothek 
Zugang  und Ausgeben  lm  Berichtsjahr  Zugang  ~ch  Ausgeben insgesamt 
nach  Art der Erwerbung:  physischen Einhclten  (ohne  Einband)' 
Ins~esemt  ' 
d.  1.  Erworbene bibliographische Bände 
nach der Art der Erwerbung 
I 
Kauf Senckenbergische Bibliothek  4.195 
Kauf Fachbereichsbibliothek Chemie  44  j 
Tausch,   flicht)  7.382 
darin  Dauerleihgaben folgender 
Institutionen: Senckenbergische 
Naturforschende Gesellschaft F~Iu.  4.585 
Senckenbergische Stiftung Ffm.  -- 
Physikalischer Verein Ffm.  25 
Geographischer Verein Ffm,  33 
Internationaler Entomologischer Verein  3 
DFG  3.299 
Geschenke  1.524 
Geschenke Bachbereichsbibliothelr 
Chemie  149 
16,992 
Kauf 
Tausch  !  , 
Pflichtr  )  C 
Geschenke 
Summe'  0111  Gr 11  I lI518(518/i<  1 
@~~?17(?040  (  1512/4/4/1/<))  1  darunter aus Frerndmitteln* 
darunter ausländische  91  41618  12  10  Bibliotheksrnaterialien*  I 
I 
I  11  512 16  ,?  1  i  darunter Lücken-  oder Rückergänzung*  -  8 
11  21314  2  1)  I  '  darunter Reihenwerke und Fortsetzungen -. 
los 
17.268 
Zuwachs aa laufenden Metern wird nicht gemesen. d.  2,  Laufende periodische Veröffentlichungen nach der Art 





Phys.  V. 
DFG.  T. 
Geogr.  V. 
Entom, V. 












































3  3 
3641 
5550 
166  6778  21  4 
Neuzugänge 



















6  1 
175 e.  Ausgaben  für  Erwerbung  nach  Fächern 
(DBS  03.2) 
Ausgaben iür Emrerbung nach Fiichern 
7 
Ausgaben für Kauf (In vollen DM) 
I 
Philosophie 
Psychologie  @1mI 
Religion und ~heologie*  -- 
davon für 
Bücher* 
davon für laufend 
*  gehaltene ZeitscliriRen 
und Zeitungen* 
<6>  Politik. öffentliche 
Verwaltung, Militär  10  4 @  ---  1  101  @ 
h 
L 
1IIII1  A  iiilih! h 
<T>  Wirtschaft. Arbeit  --  -  -- 
<8>  Recht 
<Q>  Erziehung. Bildung. 
~nterricht*  @ml 
I> Natur. Natumlssen- 
01m1  :10> Volks- und Völkerkunde 
schaflen allgemein  . 
<12>  Mathematik,  <32V 
:13>  Informatik. Kybernetik 
<14>  Physik. Astronomie 
Cl 5>  Chemie  @ 
:16>  Geowissenschaflen 
C1  7>  Biologie  @ 
<18>  Medizin. Veterinär-  @ 
medizin 
<19>  Technik allgemein  @1=1 
(Y) e.  Forts.  Ausgaben für Erwerbung nach Fächern 
(insgesamt)  (davon f  .~ücher)  (davon f.  Zeitshhr. ) 
<20>  Energie.. Mischinen-,  @ 
Fertigungstechnik 
<21>  Elektrotechnik 
<22>  Bergbau. Bau- und 
Umwelttechnlk 
<23>  Land. u Hauairtschait.  @ 
Hotel- u Gaststättengew 
<24>  Nachrichten-  und 
Verkehrswesen 
<25>  Chemi8che Technik,  @ 
Versch  Technolo~ien 
<26>  Umweltschutz, Rlumord., 
<27>  Architektur 
<28>  Bildende Kunst, 
<30>  Sport. spielet ,  a23> 
<32> Englische Sprach* und  @  G  Literaturwissenschaft ~- 




schichte. ~eschichte* - f.  Zugang in physischen Einheiten nach Fächern 
(DBS 03.2) 
1 
Zugang  Laufend gehaltene 
gekaufte Bücher  gekaufte 
nach  Bänden*  ZKdiiWften 
<I>  ~llgemeines*  -- 
<2>  Philosophie  4 
<3> Psychologie 
<4>  Religion und Theologie*  4 - 
<5>  sozioiogie. aeseilschan. ' 
Statistik 
<6>  Politik. öffentliche 
Verwaltung, Militär 
<7>  Wrtschan, Arbeit 
<8>  Recht 
<9>  Erziehung. Bildung. 
unterrichte 
<10>  Volks- und Völkerkunde -  --  4 
<I  1 >  Natur. Natumissen- 
schaflen allgemein  - 
<12> Mathematik,  <32V 
<13>  Informatik. Kybernetik,  I 
<14>  Physik. Astronomie 
<15>  Chemie 
<1 6>  ßeowissenschaflen -  -  4- 
<I  7>  Biologie 
<18>  Medizin. Veterinär- 
medizin 
<19>  Technik allgemein f.  Forts.  Zu  ang  in  physischen  Einheiten nach  Fächern 
(DBS  03.2 7 






<20>  Energie-. Maschinen-. 
Fertigunpstechnik  - 
<21>  Elektrotechnik 
<22>  Bergbau. Bau- und 
Umwelttechnik 
<23>  Land-  U.  Hauswirlschaft. 
Hotel-  U ßaststättsngew . 
<24>  Nachrichten-  und 
Verkehrswesen 
<25> Chemischs Technik. 
Vemh. Technologien- 
C267 Umweltschutz. Raumonl.. 
Landschaftsgestaitung- 
<2p  Architektur 
<28>  Bildende Kunst. 
Photographie 
I  C29>  Musik, iheater. Tanz,  Film. 
<30,  sport, spiele*,  C32W 
a1>  Alig.  U. Vergl. Sprach- 
U. Literatumiw,emchaii , 
<32> Englische Spmch- und 
Literatumissenschafl - 
<33> Deutsche Sprach- und 
Litemtumissenschafl - 
I 
<M>  Romanische Sprach- und 
Litsraturwissenschafl -  I  <35>  Klassische  Wmch- und 
Literatumissenschafl 
I 
<36>  S~aw.  U.  baii. Sprach- 
und Literaturwissenschaft 
<37>  Spmch- U. Lltemturwissen 
schaft sonst. ~pmchen* , 
<38> Belletristik.  Kindsr- 
und Jugendlitemtur - 
<39> Archäologie, Vorge- 
schichte, ~eschichte* , 
<40>  Sozial- und Wirtschafts- 
geschichte 
<417 Geographie. Heimat- U. 
Länderk., Reisen. Atlanten Zugang  in  physischen Einheiten nach  Fächern 
-Tausch,  Geschenk- 
Bücher  Zeitschriften 
1 
<2>  Philosophie 
<3>  Psychologie 
<4>  Religion und ~heologle* 4 
<6>  Politik. t)ffentliche 
Vemaltung, Militär - 
C7>  mrtschafi. Arbrlt  -- 
<8>  Recht 
<g>  Erziehung. Bildung. 
~nterrlcht* 
<10>  Volks- und Völkerkunde - 
<I1 >  Natur. Natumissen- 
schaflen allgemein 
<12> Mathematik „  <32V  - 
<ja>  Informatik. Kybernetik „  1 
<15>  Chemie 
<16>  Geowissenschaflen - 
<I?>  Biologie 
<I 8>  Medizin. Veterinär- 
medizin g.  Forts.  Zugang  in  physischen  Einheiten nach  Fächern 
-Tausch,  Gescheik- 
Bücher  Zeitschriften 
I 
I 
<20>  Energie-.  Maschinen-. 
Ferligungstechnik 
C2  1>  EleMrotechnik 
<22>  Bergbau. Bau- und 
Umwelttechnik 
<23>  Land. U Hauswirtschaft. 
Hotel-  U Gaststllttengew 
<24> Nachrichten- und 
Verkehrswesen 
<25>  Chemische Technik. 
Versch. Technologien- 
<26>  Umweltschutz.  Raumord . 
LandschaRsgestaltung - 
<27>  Architektur 
<28>  Bildende Kunst, 
Photographie 
<29>  Musik. Theater. Tanz. Film. 
<30>  Sport. Spiele* ,  <323> 
<31>  Ailg. U.  Vergl Sprach- 
U  Literaturwissenschafl - 
<32> Englische Sprach-  und 
Literaturwissenschafl- 
<33> Deutsche Sprach- und 
Literatumissenschafl - 
<34>  Romanischr'Spmch. und 
Literatumissenschafl - 
<35>  Klassische Sprach- und 
Literatumissenschafl - 
<36>  Siaw  U.  ball Sprach- 
und Literatumissenschafl 
<37>  Sprach-  U Lihratumissen 
schafl sonst. Sprechen*, 
<38>  Belletrtstik Kinder- 
und Jugendllteratur - 
<39>  Archäologie. Vorge- 
schichte. Geschichte* - 
<40>  Soziai- und  Wirtschafls- 
Beschichte 
<4  1  >  Geographie. Heimat- U 
Landerk . Reisen. Atlanten h  Bestandsentwicklung  in den  letzten 5  Jahren 
Bestand:  31.12.  Zuwachs : 
18.433 Bde 
17.447  " 
18.758  " 
16.992  1t 
17.268  " 2.1.3  Katalogisierung 
2.1.3.1  Alphabetische Katalogisierung 
a.  Zahl der katalogisierten Werke 
davonr Neuzugang 
Altbestand 
b.  Zahl der Katalogeintragungen 
C.  Gesamtzahl des Lesesaalbestandee (~ände) 
2.1.3.2  Gesamtkatalog  (~ono~ra~hien) 
2.1.303  Zeitschriftenverzeiehnis 
a.  Zahl der ermittelten/erfaßten 
Bestandsangaben 
b.  Gesamtzahl der Bestandsdatensätze 
2 4  Sachkatlogisi  erung ' 
a.  Zahl der katalogisierten  Werke 
b.  Zahl der Katalogeintragungen 
C.  Zahl der Registereintragungen 
d.  Zahl der Ereatzzettel 
2;  1.4  Buchtechnik 
2.1.4.1  Bucheinband 
a.  Ausgaben für den Bucheinband 
b.  Zahl der Neueinbände 
davon in der Hansbuchbinderei 
C.  Zahl der bearbeitenten Bände 
d.  Erstellung bibliothekseigener 
Publikationen in der Hausbuch- 
binderei 
e.  Zuhichnitt von Katalogkarten  - Bogen  - Katalogkarten 
2.1.4.2  Restaurierung 
a.  Ausgaben für die Restaurierung 
b.  Zahl der restaurierten Bande 
13.009  ................ 
12.081  ................ 
928  ................ 
18.008  ................ 
ungesählt  ................ 
entfällt  ................ 
nicht erfaßt  ................ 
8.136  ................ 
29  1  ................ 
2.489  ................ 
116.927  ................ 
nicht erfaßt  ................ 
nicht vorhanden  ................ 
4. 127  ................ 
entfällt  ................ 
nicht erfaßt  ................ 
nicht erfaßt  ................ 
nicht erfaßt  ................ 
nicht erfaßt  ................ 2.1.4.3  Vervielfältigung 
a.  Zahl der Titelkartendrucke (~olien) 
b.  Zahl der sonstigen Drucke (~ormulare) 
2.1.4.4  Beschriftung 
2.2  Information 
2.2.2  Auskunft 
2.2.2.1  Zahl der Anfragen  - persönlich/te~ef  onisch 
- schriftlich 
2.2.2.2  Führungen 
- für Universität 
- für Schulen 
2.2.3  Signier- und Bibliographierdienst 
a.  Signierpf  licht 
b.  Zahl der bearbeiteten Bestellzettel 
aus dem ALV  (gebender LV) 
- Direktbestellungen (BRD) 
- Internat.  LV 
- Leitbibliotheken 
C.  Zahl der für den ALV bearbeiteten 
Bestellzettel (nehmender LV) 
2.2.4  Informationsvemittlung 
2.2.5  Maschinelle Buchdatenerf  assung 
a.  Geschlossenes Magazin 
b.  Offenee Magazin 
c.  Lehrbuchsammlung 
nicht erfaßt  ................ 
nicht erfaßt  ................ 
nicht erfaßt  ................ 
nicht gezäh1.t  ................ 
6  i  ................ 
entfällt  ............... 2.  3.  Benutetang 
2.3.1.1  Benutzer  (0.  Bericht S~UB) 
2.3.1.  3  Öffnungszeiten 
29  5 
a.  Zahl der Öffnungstage im Jahr (DBS 03.1/3)  ................ 
b.  Zahl der Öffn~n~sstunden  in der Woche 
(DBS 03. i/4)  61  ................ 
2.3.2  Magazin 
a.  Aufstellungen; Anteil der geschlossenen  ca.  50 s% 
Wagazinbestände in Prozent (DBS 03.1/5)  ................ 
2.3.3  Benutzung am  Ort 
2.3.3.1  Präsenzbestände 
a.,Aufstellungt Anteil der Präsenzbestsnde, 
in Prozent  50 rs  ................ 
b,  Umfang der Präsenzbestände in Buch-  ca.  binderbänden  340 000  ................ 
C.  Positive Erledigungen nach Bestellungen  5,861  in den/die  ~esesaal/~esesaäle  (DBS  03.1/72)  ...............~ 
d.  Lesesaalbenutzungen (DBS 03.1/68)  540  831  ................ 
nioht gesondert erfaßt  ................  e.  Mikroformen 
2.3.3.2  Ausleihbestände 
a.  Bestellungen insgesamt (DBS 03.1/70)  69 235  ................ 
b.  Positive Erledigungen nach Bestellan en  ................  insgesamt (DBS 03.1/71  ohne Lesesaal  f  66,812 
C.  Negative Erledigangen nach Bestellungen  2.423  ................  insgesamt (DBS 03.1/73) 
1.829  davon verliehen bzw, nicht benutzbar ...... 
d.  Vormerkungen (DBS  03.1/63)  nicht erfaßt  ................ 
e.  Erinnerungen und Mahnungen (DBS 03.1/64)  nicht erfaßt  ................ 
f.  Entleihurigen nach physischen Einheiten 
insgesamt (DBS 03.1/66)  92.867  ................ 
'davon Verlängerungen nach physischennicht erfaßt 
Einheiten (DBS 0  J. 1/65)  U.  03.1/67)  ....... 2.3.3.  3  Lehrbuchsammlung 
(DBS 03.2/247-254) 
Lehrkichsemmlung:' 
Be6ttand am  31.12.  des  Berichtsjahres 
nach physischen Einheiten 
nach unterschiedlichen Titeln 
Zugang im  Berichtsjahr nach physischen Einheiten  @111278.11[ 
Abgang hn Berichtsjahr nach physischen Einheiten 
Ausgaben  für Ewerbung  (ohne  Einband)  in  vollen DM  @[TTqqqq4 
Benutzung im  Berichtsjahr 
Zahl der Öffnungstage irn Jahr  @lWt 
Zahl der Öffnungstunden in der Woche  (Regelöffnungszeit)*  @F1 
Entleihungen nach physischen Einheiten insgesamt 
2.3.4  Auswärtiger Leihverkehr 
a.  Gebender Leihverkehr 
1.  Zahl der erhaltenen Bestellungen 
insgesamt  (DBS  03.1/109)  ................  65.289 
2.  Zahl der positiv erledi ten 
Bestellungen insgesamt qDBS 03.1/122)  ................  45.704 
3.  Zahl der davon durch Kopien erledigten 
Bestellungen insgesamt (DBS 03.1/134)  ................  35.375 
4.  Zahl der negativ erledi ten Bestellungen 
insgesamt (DBS 05.1/1467  ................  19 585 
darunter verliehen bzw.  nioht 
benutzbar (DBS 03.1/148)  ........  7.894 
b.  Nehmender Leihverkehr 
1.  Zahl der abgesandten Bestellungen 
insgesamt (DBS 03.1/110)  ................  13.297 
2.  Zahl der positiv erledigten Bestellungen 
insgesamt (DBS 03.1/123)  11 572  ................ 
3.  Zahl der davon durch Kopien erledigten 
Bestellungen insgesamt (DBS  03.1/135)  ................  9  500 
4.  Zahl der negativ erledigten Bestellungen 
insgesamt (DBS 03.1/147)  ................  1.145 
2.3.5  Kopierdienst, Fotolabor 
a.  Zahl der angefertigten Kopien 
3  Bibliothek und Bibliothekssystem 
3.1.2  TJniversitlres Bibliothekssystem 
s.  Bericht StUB  ................ 
s.  Bericht StUB  ................ - 24 - 
4.  Bilanz der Mittel für den Buchkauf  und  andere sächliche Aufwendungen 
Mittel für den  Buchkauf  und  andere sächliche Aufwendungen 
A.  Zur Verfügung  stehende Gelder 
a) Haushaltsmittel Titel 71,  Senckenbergische Bibliothek 
Haushal  tsansatz  621.862,-- 
Soll-Saldo  1984  -/-  70.643,28 
Abzug Sondermittel 1984  /*  50.000, --  501.218,72 
b)  Haushaltsmittel Titel 71,  FB Chemie 
Haushal tsansatz  144.000,-- 
Sol  1-Saldo  1984  -/-  13.594.57  130.405,43 
C) Zuwendungen  der DFC 
Haushal tsansatz 
Nachbewilligung 
Haben-Saldo  1984 
d) Zuwendungen  Außenstehender  - Spenden 
Dri  ttmi  ttelförderung 
Einnahmen Kopierdienst 
HabenSaldo 1984,  Kopierdienst 
e) Einnahmen  als Verstärkung d.  Ausg.,  Titel 71  78,50 
Zur  Verfügung  stehende Gelder insgesamt 
-----W  1.410.073  ---L.-  64  ------------ 
B.  Ausgaben 
a) Senckenbergische Bibliothek,  Landemittel 
Buchausgaben  Inland  X  177.526,75 
Buchausgaben  Ausland  X  321  .452,82 
Einbandkosten  X  77.643,94 
X  = Drittmittel hierin enthalten 
Sachausgaben  29.267,75  605 .891,26 
b) Fachbereichsbibliothek Chemie 
Buchausgaben  Inland 
Buchausgaben  Ausland 
Einbandkosten 
Sachausgaben 
C) Senckenbergische Bibliothek,  DFG-Gelder 
Buchausgaben  Inland 




32.049,34  556 .468,59 
Übertrag:  1.304.821,24 Übertrag:  1,304,821,24 
d) Zuwendungen  Außenstehender - Spenden  35.792.56 
Drittmittel:  enthalten in der Ausgabenaufstellung 
der Senckenbergischen Bibliothek,  Landemittel 
Kopierdienst: 
Material,  Mieten,  Wartung,  Reparatur  67.717,40 
Sac  hausgaben  42.000,--  109.717,40 
Ausgaben  insgesamt  1.450 -331 ,  20 
e) Guthaben und  Soll-Salden 
Soll-Saldo  1985  -1-  100.900, -- 
Guthaben  DFG  10.704,46 
Guthaben Kopierdienst  41.600,18 
Guthaben  Spendenkonto  8.337,80  ./*  40.257,56 
Ausgaben  -k  Guthaben  insgesamt  =========2==  1.410.073  64 111.  Sonderaufaabenr itberregionale Literatarvereorgung im Auf  trag der 
Deutrchen Forrchungegemein~chaft 
Die Senckenbergiuche Bibliothek betreut die Sondersammelgebiete 
12 - 12,l - 12,2  Biologie, Botanik, Zoologie. 
1) Erwerbung durch Kauf 
a) 1985 wurden aus DFGMitteln erworben:  - Zeitschriften  '1.528  Bände  DM  372.646,03  - ~ono~ra~hien/auel  .  1.462  W  149.770,02  - Monographien/dt.  215  H  12.400,--  - Mikroformen  410 fi  o  9.53596a  - Ergänzende Maßnahmen  110  W  12.116~94 
3.725  Bände  DU  556.468,59 
b)  Der Eigenanteil der Senckenbergischen Bibliothek an ausländischer 
Literatur betrug 1985:  - Zeitschriften  869  Bände  D  126.539995  - Monographien  445  '1  «  :42.9&3,87  - Mikroformen  41,  11  11  2*!387,69  - Ergänzende Maßnahmen  80  -  '1  II  20 537,28 
--  - 
1.435  Bände  DM  174.588,79 
C) Für deutsche biologirche Literatur wurde 1985 verausgabt: 
- Zeitschriften  - Monographien 
296 Bände  DM  50.699,  ee 
100 "  ' 
II  '  5.46~~67 
396 Bände  DM  56.161,89 
- DFG-Mittel  3.725  Bände  DM  556.468,Sg  - Eikensnteil und 
dt.  biol.  Lit.  1.8'31  I'  230.750~68 
--  -  - 
Geeamt  aumme  3.556  Bände  DM  787,219927 
2) Erwerbung darch Taurch 
Zu diesen durch Kauf erworbenen 5.g56'  Banden kamen 1985 weitere 
1.970  Bände biologiecher Literatur im weeentlichen durch den 
Tauschverkehr der Senckenbergiechen Naturforechenden Geeellechaft 
hinzu.  - Die Anzahl biologischer Dieeertationen wurde nicht ge- 
sondert erfaßt. 3) Erwerbung durch Geschenk 
Gegenüber der Erwerbung biblogischer Literatur durch Kauf und 
Tausch stand die Erwerbung durch Geschenk merklich zurück.  Wir 
freuen uns über jeden Titel, der die Verbundenheit mit der 
Senckenbergischen Bibliothek ausdrückt. 
1 
4) Allgemeine Anmerkunaen 
zum Verhältnis zwischen Sammelgebieten und Sondersammelgebieten 
a) Die Senckenbergische Bibliothek steht zusammen mit anderen 
Bibliotheken in einem System, das die ausländische Forschungs- 
literatur zu  erwerben und bereitzustellen hat,  Die Deutsche 
Forschungsgemeinschaft unterstützt die Erwerbung der auslandi- 
schen Literatur mit 75 $  (~peeialliteratur);  die Bibliothek hat 
für das jeweilige Gebiet einen  Eigenanteil von 25 $  (aus1  ändi- 
sche ~rundlagenliteratur)  zu  übernehmen.  Deutsche Literatur und 
Einbandkosten für das Sondersammelgebiet eind im wesentlichen 
aus dem Etat der jeweiligen Bibliothek zu erbringen. 
b) Die Senckenbergische Bibliothek ist - wie zahlreiche andere 
Bibliotheken - seit 1949 an diesem System beteiligt.  Die DFG 
hat bisher den Anträgen der Bibliotheken auf Erwerbungsmittel 
voll entsprechen können.  Es  zeigte sich jedoch in den vergange- 
nen Jahren, da0 die Sondersammelgebietsbibliotheken bei gleich- 
bleibendem oder gar gekürztem Etat in Schwierigkeiten gerieten, 
den geforderten Eigenanteil zu erbringen,  ohne die anderen 
Sammelgebiete der Bibliotheken tu gefährden,  Auch die Sencken- 
bergische Bibliothek dte  in den vergangenen Jahren Zeitschrif- 
ten (in Absprache mit den ~achbereichen)  abbestellen und den 
Erwerb zahlreicher Monographien zurückstellen.  Für die Sencken- 
bergische Bibliothek bedeutete es daher eine große Entspannung, 
als die Universi  tät 1983/84  Sondermittel bereitstellte und inf  olge 
dessen Zeitschriftenabbestellungen rüakgHngig gemaoht und die er- 
forderlichen Monographien nachbestelZt werden konnten. 
1985 standen keine Sondermihtel zur  Verfügung.  Die Senakenbergische 
Bibliothek mußte daraufhin die Erwerbung deutscher biologischer 
Monographien von Juni bis Dezember 1983 zuruakstellen. 
C) Die Literatur,  die die Senckenbergische Naturf  orschende Gesell- 
schaft der Senckenbergischen Bibliothek zur Verfügung stellt, 
bedeutet eine wesentliche Ersparnis sowohl für die Universität 
als auch für die DFG.  Darüber hinaus ermöglicht der Tauschver- 
kehr,  zahlreiche Publikationen (z.B.  Schriften von biologischen 
~esellschaften)  eu erwerben,  die im Kauf gar nicht oder nur 
schwer erhältlich sind.  Der Wert der Tauschbeziehungen ist umso 
höher anzusetzen,  als der Tausch bald nach Gründung der SN6 (1817) 
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I  I  I  I 
I  1) Literatur  in Hikroform einschl,  amerikonischt  Dieser- 
tatioiien /*  Fiches,  Filme 
2)  Ergänzende  MnDnsLnen  zur Beschaffung von SSG-Literutur IV.  Ausstellungen, Veröffentlichungen 
1.  Ausstellungen 
,a)  Illustrisrte Bücher der Naturwiaisensohaften und Medizin 
aus dem 18.  Jahrhundert 
1  19.04~1985 - iOo05.1985 
b) Carl von Mettenheimer.  1824 - 1898 
Lebensbild eines Frankfurter Arztes 
190  08.1985  - 21.090.1985 
2.  Veröffentlichungen 
a) Senckenbergische Bibliothek Frankfurt am Main, 
Univerirsitätsbibliothek  flir  Naturwissenschaften und 
alte Medizin. 
Titelverzeichnfs der Lehrbuchsammlung für die Fachbereiche 
12 - 17 (zsgst. von Astrid ~igand) 
Stand: 01.09.1985 
b)  Senckenbergische Bibliothek Frankfurt am Main. 
Zeitschriftenverzeichnis bis Erwerbungszeitpunkt Märs 1985. 
Alphhbetischer Katalog der Zeitschriften und Serien. 
Microfiche-Edition. 
München: .Saur  1985.  73 Fiches 
ISBN J-598-30322-X 
C)  Carl von Mettenheimer.  1824 - 1898. 
Lebensbild eines Frankfurter Arztes, 
Begleitheft znr Ausstellung der Senckenbergischen 
Bibliothek Frankfurt am Mafn,  lBIAugusC  bis 21,September  1985. 
Ausstellung und Begleitheftt Helmut Burkhardt 
Frankfurt am Main:  Senckenbergische Bibliothek 1985.  88 8. 
ISBN 3-921185-02-5. 
Frankfurt am Main,  den 15.05.1986 
H.  Burkhardt 
Geaohäftaführender Leiter  Direktor der Senckenbergischen 
der Senokenbsrgisohen Bibliothek  Bibliothek und Bibliothekar der 
Universitiit 